
























































Toward the Development of Teaching Methods that Promote the Formation of "Visual 
Images" and "Muscle Sensory Images"：Examination of Previous Research
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及び “ 筋感覚イメージ ” がどのような過程を辿り形成されるのか。メタ的視点との関連で詳細に検討する必要があること」
「学習者自身に今の “ 視覚イメージ ” 及び “ 筋感覚イメージ ” の形成状態を表出させることが，学習課題・内容を視覚イメー
ジ ” 及び “ 筋感覚イメージ ” に変換することを促進するのではないかと推察されること」「自由度の高い “ 絵や線 ” が即時
的に学習者の個別性に対応でき，授業場面に適した媒体ではないかと考えられること」が導出された。
キーワード：視覚イメージ，筋感覚イメージ，運動技能，指導法
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指導者側から “ このような動く感じ ” として呈示する側
















































































































































































をひねる感覚や腕を振っている感じを “ 再現 ” するこ







う “ 明瞭性 ” と，描いたイメージを自由に動かすこと











































とイメージ，愛媛大学教育学部紀要，第 46 巻，第 2 号，
pp.135-148
田中雅人（2002）動きを調節することばの発達，愛媛大






















294 学校教育学研究,   2021,   第34巻
初心者指導に関する運動学的研究－直接幇助の活用

























要 , 体育学部 , 第 17 巻 ,pp.37-49
村山大輔（2016）運動指導における新しい呈示媒体の開











を事例として－，スポーツ教育学研究 75 号，Vol.39 
No.1,pp.61-78
295「視覚イメージ」及び「筋感覚イメージ」の形成を促す指導法開発に向けて
